

















究 6、5东南亚纵横 6、5东南亚 6、5北京大学学报 6 (哲学社会科学版 )、5东北师大学报 6 (哲
学社会科学版 )、5中南民族学院学报 6 (人文社会科学版 )、5当代世界 6、5世界经济研究 6、
5东南亚南亚信息 6、5南洋资料译丛 6、5民族团结 6、5民族教育研究 6、5世界宗教文化6等学
术期刊中。
中国学界较早论述新加坡民族问题的文章出现于 20世纪 80年代初期。 1982年,林金枝
发表了 5新加坡的民族与民俗 6¹ 一文,该文以萨利 # 巴克豪斯所著 5新加坡 6 (美国,哈里斯
堡,斯塔克波尔出版社, 1972年 )的部分章节为蓝本,从历史角度对新加坡各民族的发展过程
和风俗习惯进行了全面论述,并对各族语言的特点和功能进行了阐释。同年,中国台湾出版了







林金枝: 5新加坡的民族与民俗 6,载5南洋资料译丛 6, 1982年第 4期。
玖芎林译: 5新加坡的成功6,台北,金文图书有限公司, 1982年。
李毅夫、王恩庆、穆立立、陈鹏、葛公尚: 5世界各国民族概览 6,世界知识出版社, 1986年。
5战后东南亚国家的华侨华人政策 6、¹ 5新加坡现代化之路: 进程、模式与文化选择 6、º 5新
加坡的精神文明 6、» 5当代新加坡 6、¼ 5新加坡治国之道 6、½ 5新加坡的政治领袖与政治领
导 6、¾ 5东南亚五国民族问题研究 6、¿ 5新加坡 6、À 5新加坡人民行动党执政形态研究 6Á 等
著作专门或在相关章节中对新加坡民族问题进行了探讨。
5战后东南亚国家的华侨华人政策 6中的 5新加坡的民族政策 6一文从政治、经济、历史、文
化、宗教、语言、教育等角度,对当代新加坡的民族问题和民族政策进行详尽而深入的研究,文
章指出: /新加坡的人文地理及其民族结构,各民族的来源、历史、相互关系以及它们同周围大











关系及存在问题 6、lv 5评析新加坡多元族群的和睦相处 6、lw 5新加坡 ) ) ) 一剂民族政策
良方 6、lx 5马来西亚与新加坡的民族教育政策之比较 6、ly 5新加坡的多元民族政策 6、lz
5新加坡族群关系的融合及其政治影响 6、l{ 5马来人在泰国与新加坡民族关系中地位的比
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成功之举 6、¹ 5种族和谐的新加坡 6、º 5新加坡解决民族问题的有效途径 ) ) ) 多元一体
化 6、» 5族群政治与国家角色 ) ) ) 新加坡的个案分析 6、¼ 5新加坡族群协和政策之研究 6、½
5新加坡的族群政治: 本质与发展 6、¾ 5以新加坡的集选区 ( GRC)制度探讨其多元种族政策
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除以上几篇文章外, 5新加坡 ) ) ) 一剂民族政策良方 6、5新加坡的多元民族政策 6、5种





了新加坡出现宗教和谐、民族团结局面的政治、文化因素; ¼ 新游介绍了新加坡的 /牛车水 0、
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